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Resumen
El artículo aborda las Pedagogías Alternativas como soporte epistemoló-
gico de la Línea de Investigación Pedagogías, Paz y Poblaciones Resilientes, en 
el marco del Postacuerdo de la región andina Cundiboyacense. Esta línea de in-
vestigación se macera en el Doctorado en Ciencias de la Educación, en el CADE, 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC-Tunja) y el 
emergente programa de Doctorado en la Universidad de Cundinamarca (U de 
C- Fusagasugá). Las categorías centrales que se abordan son: Pedagogías, Paz 
y Resiliencia. Desde el punto de vista metodológico se retoma la Historia de 
las mentalidades para su acercamiento a la investigación social. En ese sentido, 
resultado de la investigación se propone a la comunidad científica que entre las 
Pedagogías Alternativas, se incorpore el desarrollo de la Pedagogía Geomental, 
para el estudio de los andamios mentales resilientes en el tiempo estructural, a 
fin de superar las patologías sociales que inducen a la mentalidad de la violencia.
1 Este artículo se deriva de la investigación, en Postdoctorado, en la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja, bajo la dirección de la Dra. Diana Soto Arango 
(2018-2019).
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cativo (URV), Tarragona, España. Doctor en Historia Económica y Social, (USM), Caracas, 
Venezuela. Grupo Hedure/Hisula UPTC, Past Presidente Red de Historia Latinoamericana 
SHELA. Presidente del IEH Nodo San Cristóbal. Investigador categoría Asociado (I) de Col-
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Respecto a la categoría Postacuerdo, en el sentido del Acuerdo final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. 
Igualmente, las Pedagogías Alternativas se inspiran en la diversidad epistemo-
lógica, entre las cuales se destacan, las Epistemologías del Sur, el Paradigma 
emergente al interno de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamerica-
na (Shela) (Mora-García, Soto-Arango y Lima Jardilino (2017), las Pedagogías 
indígenas, entre otras. Se propone finamente, delinear el quiebre de las alcabalas 
que en el pasado llevaron a la intelectualización del saber pedagógico divorciado 
de las prácticas sociales; la mirada a la Paz, que se ofrece, es una paz con sentido 
decolonial, emancipador y duradero.
Palabras clave: Educación Alternativa; Educación y Cultura; Educación para la 
Paz; Investigación Pedagógica.
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An insight on alternative pedagogies: from the diversity pedagogy to the 
resilient pedagogies within the post-conflict process
Abstract
This article analyzes alternative pedagogies as an epistemological sup-
port for the line of research Pedagogies, peace and resilient populations, within 
the framework of the Post-erection of the Cundiboyacean Andean Region. The 
Doctorate in Education Sciences, in CADE, of the Universidad Pedagógica y 
Tecnológica of Colombia (UPTC-Tunja) and the emerging PhD program at the 
Universidad de Cundinamarca (U. de C.- Fusagasugá) develop this line of re-
search. The central categories addressed are: Pedagogies, Peace and Resilience. 
From the methodological point of view, the History of Mentalities is taken up 
again in order to approach the social research. In this sense, and as a result of 
the research process, it is recommended that the Geomental Pedagogy will be 
incorporated as part of Alternative Pedagogies, for the study of resilient mental 
scaffolds in structural time, in order to overcome the social pathologies that indu-
ce the mentality of violence.
Regarding the Post-Conflict category, in the sense of the Final Agreement 
for the end of the conflict and the construction of a stable and lasting peace, the 
Alternative Pedagogies are inspired by epistemological diversity, among which 
the Epistemologies of the South, the Emerging Paradigm within the Latin Ame-
rican Education History Society (Laehs) (Mora-García, Soto-Arango and Lima 
Jardilino (2017), and the Indigenous Pedagogies stand out. It is also recommen-
ded to delineate the break of the taxes that in the past led to the intellectualiza-
tion of pedagogical knowledge divorced from social practices; the look at Peace, 
which is offered, is a peace with a decolonial, emancipatory and lasting sense.
Keywords: Alternative Education; Education and Culture; Education for Peace; 
Pedagogical Research.
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Abordagem das pedagogias alternativas: da pedagogia da diversidade às 
pedagogias de resiliência no âmbito do Pós-Acordo
Resumo
O artigo trata das Pedagogias Alternativas como suporte epistemológico 
das Pedagogias da Linha de Pesquisa, Paz e Populações Resilientes no âmbi-
to do Pós-Acordo da região andina de Cundiboyacense. Essa linha de pesquisa 
é macerada no Doutorado em Ciências da Educação no Cade da Universidade 
Pedagógica e Tecnológica da Colômbia (UPTC-Tunja) e no emergente progra-
ma de doutorado na Universidade de Cundinamarca (U de C-Fusagasugá). As 
categorias centrais abordadas são: Pedagogias, Paz e Resiliência. Do ponto de 
vista metodológico, a História das mentalidades é retomada por sua abordagem 
à pesquisa social. Nesse sentido, como resultado da pesquisa, propõe-se à comu-
nidade científica que entre as pedagogías alternativas seja incorporada o desen-
volvimento da pedagogiaa Geomental, para o estudo de estruturas mentais resi-
lientes no tempo estrutural, a fim de superar as patologias sociais que induzem à 
mentalidade da violência.
Em relação à categoria Pós-Contrato, no sentido do acordo Final para o 
Término do Conflito e a Construção de uma Paz Estável e Duradoura. Da mesma 
forma, as pedagogias alternativas são inspiradas na diversidade epistemológica, 
entre as quais as mais importantes as Epistemologias do Sul, o Paradigma emer-
gente na parte interna da Sociedade da História da Educação Latino-Americana 
(Shela) (Mora-García, Soto-Arango e Lima Jardilino (2017), As Pedagogias in-
dígenas, entre outras, é finamente proposto para delinear o colapso das alcabalas 
que no passado levaram à intelectualização do conhecimento pedagógico separa-
do das práticas sociais; o olhar para a Paz, oferecido, é uma paz com um sentido 
decolonial, emancipatório e duradouro.
Palavras-chave: Educação Alternativa; Educação e Cultura; Educação para a 
Paz; Pesquisa Pedagógica.
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